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 
 detnirp fo ngised eht no tcapmi rieht dna yksnidnaK ylissaW fo seulav citsalp ehT
 trihs s'nem
  
 
  جامعة دمیاط ، كلیة الفنون التطبیقیة، الصباغة والتجھیزرئیس قسم طباعة المنسوجات و، أستاذ تصمیم طباعة أقمشة السیدات
 
  جامعة دمیاط ، كلیة الفنون التطبیقیة، المدرس بقسم الزخرفة
 
  جامعة دمیاط –كلیة الفنون التطبیقیة ، طباعة المنسوجات والصباغة والتجھیز قسم
  
 sdrowyeK  tcartsbA
وأثرھѧا علѧي تصѧمیم  القمѧیص  "yksnidnaK"  كاندنسѧكى دراسѧة تѧأثیر القѧیم التشѧكیلیة عنѧدیھدف ھذا البحѧث ل
( النفث الحبري)الرجالي المطبوع بإعتباره قطعة ملبسیھ ھامة بالنسبة للرجل وطباعتھا بإسلوب الطباعة الرقمیة 
یقوم البحث على الاجابة مشكلة البحث  . اعیة الحدیثة المستخدمة في مجال طباعة المنسوجاتكأحد الأسالیب الطب
كیف یمكن إستلھام تصمیمات مطبوعة للقطعة الواحدة للقمیص الرجالى مستوحاه من القیم التشكیلیة  على التساؤل
 ؟12تلائم التطور الفني والتقني فى القرن  yksnidnaKلأعمال كاندنسكى 
للوقوف على القیم التشكیلیة والعناصر الشѧكلیة مثѧل  yksnidnaK م عمل دراسة تحلیلیة لأعمال كاندنسكيوقد ت
والإسѧتفادة منھѧا فѧى عمѧل تصѧمیمات تصѧلح ( الإیقاع والإتزان ) والعلاقات التشكیلیة ( النقطة والخط والملمس )
  . للقمیص الرجالي المطبوع
للحصѧول علѧى yksnidnaK دة من القیم التشكیلیة فى أعمѧال كاندنسѧكىلإستفااسالیب لوقد توصلت الدراسة إلي 
مكانیѧة إنتѧاج تصѧمیمات كمѧا اثبتѧت إ أفكار تصمیمیة تصلح  لتصمیم القطعة الواحدة للقمیص الرجѧالى المطبѧوع 
  . طباعیة محددة على أجزاء باترون القمیص الرجالى المطبوع بما یتناسب مع إنتاج القطعة الواحدة
 ىكاندنسك  
  yksnidnaK 
 القمیص الرجالي المطبوع 
 trihS s'neM detnirP
 تصمیمات القطعة الواحدة
 ngiseD eceiP enO
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  noitcudortnI:
جال تصمیم یشھد العالم فى العصر الحالي طفرة كبیرة في م
الملابس الرجالیة المطبوعة نتیجة للتغیر المستمر في إتجاھات 
الموضة العالمیة والمحلیة  فعلي سبیل المثال انتشرت في الأونة 
كما عادت للظھور من جدید موضة ، الأخیرة الألوان الصارخة
لذا كان جدیرا بالدراسة ، الأقمشة المطبوعة ذات النقوش المتنوعة
الأقمشة المطبوعة التي یرتدیھا الرجال  دراسة تصمیمات
وبالأخص القمصان الرجالي والتي تمثل جزء أساسي من الزي و 
    . تحدد ذوقھم وتعبر عن شخصیتھم وتمنحھم جاذبیة خاصة
من ھنا كان البحث وراء مداخل جدیدة لإستلھام ودراسة القمیص  
عد الفنان لذا إتجھ الباحث لتطویر الرؤى التصمیمیة لھ ،وی، الرجالي
ھو فنان روسى ورائد ( م 4491 -6681) yksnidnaKكاندنسكى 
الحركة التعبیریة التجریدیة فى أوروبا ،ومرت أعمالھ التجریدیة 
الفترة الأولى تمیزت : بعدة مراحل یمكن تقسیمھا إلى ثلاث فترات 
والفترة الثانیة أخذت ، بتصمیمات تجریدیة لأشكالھ التعبیریة
والمرحلة الثالثة تتمیز بأسلوب لا ، ھندسیاتجریدیتھ طابعا 
  (. 671،01)موضوعي یتصف بحبكة التصمیم وبالخطوط المتناغمة
وكاندینسكى ھو صاحب النصیب الأكبر فى تلك الرؤى ،لتمیزه فى 
مجال الفن الھندسي والتجریدي والتعبیري فھو  یعد واحدا من أھم 
مالھ مصدرا ً ثریا المبتكرین والمجددین فى الفن الحدیث، وتعد أع
لما تحویھ من ألوان ، للعدید من التصمیمات و القیم التشكیلیة الفنیة
وخطوط و مساحات تتسم بالبساطة في التكوین والتنوع في 
إلى جانب وظیفتھا في البناء التشكیلي ودورھا ً الجمالي ، الأشكال
، الذي یرتبط بوضع ھذه العناصر على مسطح أجزاء التصمیم
لمتبادلة بما یجاورھا من عناصر لتحقیق قیم فنیة مختلفة وعلاقتھا ا
 .(422،2)
  " yksnidnaK.W"فاسیلى كاندنسكي 
ھذا بالإضافة إلى التطѧور الكبیѧر فѧي صѧناعة الملابѧس المطبوعѧة  
والتѧى ترجѧع إلѧى عѧѧدد مѧن العوامѧل منھѧѧا تحسѧین معѧدات الإنتѧѧاج 
سѧѧعر  والأصѧѧباغ و زیѧѧادة الطلѧѧب علѧѧى الإنتѧѧاج السѧѧریع و إرتفѧѧاع
وظھور الطباعة الرقمیة لتلبى ھذه المتطلبѧات بشѧكل ، المواد الخام
أفضل من أي تقنیة طباعیة أخرى  بالإضافة إلى فاعلیتھا في تقدیم 
طباعѧة التصѧمیم  إلѧى جانѧب إمكانیѧة تنفیѧذ و، حلѧولا صѧدیقة للبیئѧة
بأشكال مختلفة تتناسب مع أجزاء البѧاترون بѧأعلى مسѧتویات الدقѧة 
میم إلѧى الخامѧات النسѧجیة المطبوعѧة بشѧكل متطѧابق فى نقل التصѧ
وتمثѧل الطباعѧة بالنفѧث الحبѧري ؛ ، تماما بإسѧتخدام الحاسѧب الآلѧى
التطبیѧق العلمѧѧى لاسѧتخدام التكنولوجیѧѧا الرقمیѧѧة فѧى مجѧѧال طباعѧѧة 
المنسѧѧوجات  وھѧѧѧو مѧѧѧا یحقѧѧѧق التفѧѧѧرد والتمیѧѧѧز لتصѧѧѧمیم القمѧѧѧیص 
  . الرجالي  المطبوع
 melborp eht fo tnemetatS
 :یمكن تحدید مشكلة البحث في السؤال التالي
كیف یمكن إستلھام تصمیمات مطبوعة للقطعة الواحدة للقمیص الرجالى 
تلائم  yksnidnaKمن القیم التشكیلیة لأعمال كاندنسكى  مستوحاه
 ؟12التطور الفني والتقني فى القرن 
  sesehtopyH
فكѧѧѧار تصѧѧѧمیمیة جدیѧѧѧدة مѧѧѧن دراسѧѧѧة البنѧѧѧاء یمكѧѧѧن اسѧѧѧتنباط أ .1
 .yksnidnaKالتشكیلي لأعمال كاندنسكى 
إیجѧѧاد رؤیѧѧة تصѧѧمیمیة معاصѧѧرة لأقمشѧѧة القمصѧѧان الرجѧѧالي  .2
 . المطبوعة
توجد علاقة بѧین التصѧمیمات الطباعیѧة المصѧممة وفقѧا لشѧكل  .3
  .وأجزاء الباترون و إنتاج القطعة الواحدة للقمیص الرجالي
 hcraeser fo esopruP
  . إلقاء الضوء علي القمیص الرجالى المطبوع .1
علѧى  وخاصة الفن التجریديتأثیر الفن الحدیث  التعرف على .2
تصمیم القطعѧة الواحѧدة للقمѧیص الرجѧالى المطبѧوع بإسѧلوب 
 .الطباعة الرقمیة
محاولة التوصل إلى إنتاج أفكار تصمیمیة ملائمة كما وكیفا  .3
بإستخدام الحاسب الآلى وطباعتھا لتصمیمات القطعة الواحدة 
 . بطریقة النفث الحبري لتوظیفھا كمنتج طباعى
 trihs s'nem detnirp fo ngised eht no tcapmi rieht dna yksnidnaK ylissaW fo seulav citsalp ehT 232
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إنتѧѧاج تصѧѧمیمات طباعیѧѧھ محѧѧددة علѧѧى أجѧѧزاء البѧѧاترون بمѧѧا  .4
یناسѧب إنتѧاج القطعѧة الواحѧدة لأقمشѧة القمѧیص الرجѧالى ممѧا 
 . یفتح أفاق جدیدة للتصمیم الطباعى الكمي
 ecnacifingiS
 كاندنسѧكى لاستفادة من القیم التشكیلیة فى أعمѧالتحدید مدى ا .1
لتكѧѧѧѧون مصѧѧѧѧدرا لتصѧѧѧѧمیم القطعѧѧѧѧة الواحѧѧѧѧدة  yksnidnaK
 . المطبوع للقمیص الرجالى
القمѧѧیص الرجѧѧالى المطبѧѧѧوع كأحѧѧد القطѧѧع الملبسѧѧѧیة  دراسѧѧة .2
 . الأساسیة لملابس الرجال
الإستفادة من الأسالیب الطباعیة الحدیثة للطباعѧة الرقمیѧة فѧي  .3
یم القطعѧѧѧѧة الواحѧѧѧدة للقمѧѧѧѧیص الرجѧѧѧالى بفكѧѧѧѧر إثѧѧѧراء تصѧѧѧم
تكنولѧѧѧوجي حѧѧѧدیث وبنѧѧѧاء تصѧѧѧمیمي یسѧѧѧایر أحѧѧѧدث خطѧѧѧوط 
 . الموضة العالمیة لتحقیق متطلبات المستھلك
  .إنتاج قمیص رجالى ذو تصمیم یحقق أعلى متطلبات الجودة .4
 snoitatimiled dna epocS
 emit fo epocS: حدود زمنیھ 
لتى طرأت على تصمیم القمیص الرجالى دراسة التغیرات ا 
  . م8102م وحتى 0591المطبوع من عام 
وذلك في  yksnidnaKدراسة وتحلیل أعمال الفنان كاندنسكي  
  . (م4491 -0091)الفترة من 
  stcejbus fo epocS: حدود موضوعیة 
وتقتصر على دراسة وتحلیل نماذج :  الدراسة التحلیلیة الفنیة -    
  . yksnidnaK دنسكيمن أعمال كان
توظیف التصمیمات المبتكرة باستخدام :  الدراسة التطبیقیة -    
، البولى استر، الكتان، البوبلین)تقنیة الطباعة الرقمیة على أقمشة 
 .  بطریقة النفث الحبري( المخلوطة قطن مع ألیاف صناعیة
  ygolodohteM
   :مایلىیتبع البحث 
دراسѧѧة وصѧѧفیة تحلیلѧѧة فنیѧѧة  -:التحلیلѧѧى   المѧѧنھج الوصѧѧفى -
وكѧذا  yksnidnaKلنماذج مѧن أعمѧال الفنیѧة للفنѧان كاندنسѧكى 
 .دراسة الاتجاھات التصمیمیة للقمیص الرجالى
فѧѧѧي تنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیمات طباعیѧѧѧھ تѧѧѧم   -: الدراسѧѧѧة التطبیقیѧѧѧة -
تصمیمھاعلى أجزاء باترون القمیص الرجالى بما یناسب إنتاج 
  .القطعة الواحدة
 ygolonimreT
  seulav citsalP: القیم التشكیلیة 
ھى الأحكام :  أولا القیمیمكن تقسیم تعریف القیم التشكیلیة إلى جزئین 
والمعاییر المباشرة  والضمنیة التى یتبناھا الإنسان ویسقطھا على الأشیاء 
تقدیر  صفة فى الأشیاء ،قوامھا أن تكون موضع الذاتیة،وھى من الناحیة 
یتكون من العناصر المتفاعلة في العمل الفني : ثانیا الشكل   . إلى حد كبیر
والمرتبطة إرتباطا عضویا ،والتغییر أو التبدیل في ھذة العناصر یؤدى 
إلى تغییر العلاقات القائمة بینھا وھذا یؤدي بدوره إلى التغیر في الصفات 
لحسیة والتركیبیة للعمل البنائیة التى ترتبط إرتباطا عضویا بالصفات ا
كمصطلح فنى وھو وضع خطة تصمیمیة  البناء التشكیلىبینما ، الفنى
بالاستعانة بالكروكیات السابق لعمل فنى أو تصمیمى تتناسب مع وجھة 
ھى العلاقات التنظیمیة الناجحة  القیم التشكیلیة و ( 5، 8)نظر المصمم 
العمل بما یتفق مع  للعناصر وما تظھره من قیم وأسس في تحقیق وحدة
وھي الجانب المادي الذي یمكن تقییمھ في العمل ، مضمونھ وفكرتھ
كما أنھ مصطلح  (62، 3) . لارتباطھ المباشر بصیاغة الشكل وعناصر العمل
یشیر في جوھره إلى القیم التى تتضمنھا العلاقات الشكلیة فى العمل الفنى 
حدة والإیقاع والإتزان وتعد القیم أسس ھامة فى بنائھ وتتمثل فى الو
ویتألف العمل الفنى من مجموعة العناصر التى ترتبط ، والنسبة والتناسق
    . فى تآلف لتسھم فى القیمة التشكیلیة الممیزة لھذا العمل
   ngiseD :التصمیم 
كلمة تصمیم ذات مدلول واسع غیر محدد تعتبر أصل كلمة الفنون ویمكن 
تكوین الفنى وھو جھد منظم لخطة ذات القول أن التصمیم یتضمن معنى ال
تخدم العمل  التيأھداف ووظائف محددة وتستھدف تجمیع كل العناصر 
فالتصمیم ھو عملیة تخطیط و وضع الھدف   ,الفني في وحدة كلیة متكاملة
وھذا التخطیط أو الھدف یدرك مسبقا ً فى العقل ویتم تحقیقھ بوسائط مادیة 
  (.1،2) كونات الحسیة للفنان وفردیة إنتاجھمختلفة والتصمیم یعتمد على الم
التصѧѧمیم یمكѧѧن تعریفѧѧھ بأنѧѧھ حѧѧلا إبتكاریѧѧا للمشѧѧكلات ویعتمѧѧد علѧѧى 
التنظѧѧیم وعلѧѧى المعادلѧѧة بѧѧین الواقѧѧع الموضѧѧوعي أو المѧѧادي وبѧѧین 
الواقع الذاتي ویعتبر أیضا وسیلة لغایѧة سѧواء كانѧت لإنتѧاج شѧئ لѧھ 
  .(43،61) فكرة ما        فائدة مادیة أو إعداد رسالة بصریة لتوصیل
التصѧمیم كتعریѧف إجرائѧѧي للبحѧث بأنѧѧھ إسѧتنباط أفكѧѧار مبتكѧرة مѧѧن 
مسѧتخدما  ً yksnidnaKدراسѧة البنѧاء التشѧكیلي لأعمѧال كاندنسѧكى 
التقنیات الحدیثة فѧى التصѧمیم ثѧم وضѧع مجموعѧة متناسѧقة مترابطѧة 
مѧѧن الخطѧѧوط والمسѧѧاحات والأشѧѧكال والملامѧѧس بحیѧѧث تصѧѧبح لھѧѧا 
بیریة في صمیم الإدراك الحسѧي المباشѧر تنسѧاق فѧي وحѧدة وحده تع
یزیدھا اللون والحركة والإیقاع بین مختلف العناصر المكونة للعمل 
  . الفنى
 trihS :القمیص 
ویلبس ، ھو أحد القطع الملبسیة الھامة و یغطى الجزء العلوي من الجسم
الشكل  صیفا وشتاء على السواء مع السروال أو البدلة وقد یتخذ الكم
وتستخدم ، السائدةالقصیر أو الطویل وتتنوع أشكال الیاقة طبقا للموضة 
الأقمشة المختلفة مثل القطن والحریر وكذلك الخامات المخلوطة أو 
التركیبیة ،في تصنیعھ ویصبغ بجمیع الألوان ویكثر إستخدامھ بلون محدد 
طبوع لكل ولاغنى عن القمیص الرجالي الم.(813،02)حسب الموضة السائدة 
رجل یبحث عن أناقتھ وفى نفس الوقت یبحث عن الراحة فى كل ما 
فالقمیص ھو خیار الكثیر جدا من الرجال لأنھ یجمع بین الراحة ، یرتدیھ
والعملیة،فأصبحت الآن الماركات العالمیة للقمصان الرجالیة المطبوعة 
، تقدم كل ما ھو جدید وعصرى من القمصان حتى یرضي جمیع الأذواق
أما بالنسبة لأشكال الطباعة على القمیص فھي تتخذ أشكالا متنوعة وأغلبھا 
مطبوع على صدر وظھر او أكمام القمیص علیھا أشكالا ًھندسیة أو نباتیة 
   . أو مجردة
 eceip eno tnirP :طباعة القطعة الواحدة  
یقصد بھا أن یكون تصمیم مغلق غیر تكراري فھو لا یخضع لأنظمة 
ویراعى فیھ شكل المنتج النھائى وأبعاده فیتم طباعة ، یدیةتكراریة تقل
أوأساور  الجیوبالتصمیم في أجزاء معینة مثل أن یكون في أغطیة 
،ویمكن تحدید شكل المنتج (531،6)القمیص أو الأكمام مع الصدر وغیرھا 
المطبوع بعد الإنتھاء من طباعتھ وحیاكتھ وتستخدم ھذه الطریقة فى 
 epytotorPلافتراضى القیاسى الأولى للمنتج الطباعى تصمیم النموذج ا
  .(191،4)والذى تعتمد علیھا بیوت الأزیاء فى التصمیم 
   gnitnirP teJ knI :الطباعة بالنفث الحبري 
تعد تقنیة النفث الحبري من أھم التقنیات المستخدمة حدیثا فى مجال 
مباشرة من الطباعة  حیث تقوم بنقل التصمیم على الخامة الطباعیة 
وتعتمد آلیة . (91)المعلومات الرقمیة دون الحاجة إلى أى وسائط حاملة 
عمل ماكینات الطباعة الرقمیة على إثارة تیار من الحبر السائل لتحویلھ 
تقذف من خلال أنابیب متناھیة ( بالمیكرون)إلى قطرات حبریة صغیرة 
ر على سطح لتستق( selzzoN)الدقة تنتھى بفتحات میكروسكوبیة تسمى 
الخامة المراد طباعتھا فى أماكن محددة حسب شكل التصمیم المراد 
طباعتھ و الجدیر بالذكر أنھ لا یوجد تلامس بین الخامة ورؤوس الطابعة 
  .(041،71)مما یضمن سلامة كل منھما
 krowemarF laciteroehT
 ta stnemele citsalP :العناصѧر التشѧكیلیة عنѧد كاندنسѧكي 
  yksnidnaK
كل ما یمكن رؤیتھ فى العمل الفنى أو : تعد عناصر التصمیم التشكیلیة 
ویمكن فصلھا للدراسة والتعرف علیھا ، العناصر القابلة للتكرار والتبادل
. (61،11)وعلى القوة الكامنة بھا وعلى ما یمكن أن تحققھ فى العمل الفنى
لتشكیل وذات قدرات وھذه العناصر تمتاز بخاصیة التكیف فھى سھلة ا
عالیة على إعطاء المعانى المختلفة بتغیر العلاقات التنظیمیة بینھا لتكوین 
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 yksnidnaKتصمیمات أخرى عدیدة ،وعلى سبیل المثال نرى كاندنسكي 
یستخدم الدائرة فى أعمالھ الفنیة في بنائیات ھندسیة واضحة ولكنھا فى كل 
كما فى التصمیمات الثلاثة فى مرة تعطى تعبیرات وقیما تشكیلیة مختلفة 
  . (1)الشكل 
      
  تكوین الثامن .IIIV noitisopmoC  luoS etacileD. الروح الحساسة  noisneT etacileDالتوتر الشدید 
  م3291  م5291  م3291
. رسم بالألوان المائیة والحبر على ورق
  .repap no kni dna rolocretaW
. ى ورقرسم بالألوان المائیة والحبر عل
  .savnac no liOزیت على قماش  .repap no kni dna rolocretaW
  سم 102×041  سم  6.22×53  سم  52×5.53
  أسبانیا ، مدرید، متحف تیسین برونیمیزا
 ,muesuM azsimenroB-nessyhT
  (32) dirdaM
 .موقع الفن المتبادل
  moc.tralautuM(52)
 الولایات، نیویورك، متحف سولومون غاغینھایم
  المتحدة الأمریكیة
 miehbegguG .R nomoloS ehT 
  (12)  ASU ,kroY weN ,muesuM
   
  yksnidnaKیوضح النظم البنائیة المختلفة لعنصر الدائرة عند كاندنسكي ( 1)الشكل رقم 
 كمѧѧѧا تنوعѧѧѧت العناصѧѧѧر التشѧѧѧكیلیة التصѧѧѧمیمیة فѧѧѧى أعمѧѧѧال الفنѧѧѧان
 –الخѧѧѧط  –نقطѧѧة ال -:التѧѧى تمثلѧѧѧت فѧѧي و yksnidnaK كاندنسѧѧكي
 –( القѧѧیم السѧѧطحیة )الملمѧѧس  -الضѧѧوء والظѧѧل  –الحجѧѧم  –الشѧѧكل 
  _:  نذكر منھا على سبیل المثال  الفراغ  –اللون 
 s'yksnidnaK ni tniop ehTكاندنسѧكي  النقطѧة فѧى أعمѧѧال
النقطѧѧة فѧѧي ذاتھѧѧا لا قیمѧѧة لھѧѧا فھѧѧى تكتسѧѧب أھمیتھѧѧا مѧѧن :  krow
تشѧѧكیلھا ھندسѧѧیا لتعطѧѧى وجودھѧѧا فѧѧى إطѧѧار تنظیمѧѧي كلѧѧي، ویمكѧѧن 
تعبیѧѧرا رائعѧѧا كالѧѧدوائر أو المربعѧѧات أو المضѧѧلعات صѧѧغیرة وكلمѧѧا 
تنوعت النقطة من حیث الشكل واللون كانت تأثیراتھا أفضل ،وعلى 
الرغم من أن النقطة ھى بدایة أى تكوین وھى أصغر جزء لѧیس لѧھ 
مسѧاحة ولا أبعѧѧاد مѧѧن الناحیѧѧة الھندسѧیة إلا أنھѧѧا تعѧѧد أحѧѧد العناصѧѧر 
فѧى  yksnidnaKالھامة في تكوین العمل الفني، وإعتمد كاندنسѧكي 
بعѧѧض أعمالѧѧھ علѧѧى إسѧѧتخدام الѧѧنقط والѧѧدوائر بѧѧإختلاف أحجامھѧѧا 
وأبعادھѧѧا وعѧѧددھا داخѧѧل العمѧѧل الفنѧѧى لیعطѧѧى التنѧѧاغم الشѧѧكلي و 
و یتضѧح أن النقطѧة لھѧا ( 2)الإحساس بالتباین كمѧا فѧى الشѧكل رقѧم 
إحساسѧا للحركѧة والدقѧة وبسѧاطة تѧأثیر تعبیѧري یثѧرى فѧى المشѧاھد 
 . العمل الفنى
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   فرنسا، باریس، مركز جورج بومبیدو 
 siraP ,uodipmoP ertneC(22)
الولایات المتحدة ، نیویورك، متحف سولومون غاغینھایم
  الأمریكیة
 weN ,muesuM miehbegguG .R nomoloS ehT 
  ASU(12) ,kroY
  yksnidnaK كاندنسكي مثال لإستخدام النقط والدوائرعند( 2)الشكل رقم 
 fo krow eht ni eniLكاندنسكي  الخط فى أعمال
والتعریف ، وھو عنصر من عناصر التصمیم:  yksnidnaK
لذا فإن لھ ، الھندسي للخط یرى أنھ الأثر الناتج من تحرك نقطة 
، (82, 41)طول ولیس لھ عرض أو عمق و لكن لھ مكان         واتجاه 
و للخطوط وظائف عدیدة فھى تقسم الفراغ وتحدد الأشكال وتنشئ 
جد الخط أیضا منفردا لیلعب وقد یتوا، الحركات وتجزأ المساحات
الدور البنائى والتعبیري كاملا فى التصمیم وفى ھذه الحالة توصف 
  . مثل تلك التصمیمات بأنھا تكوینات خطیة
یعتبر الخط عنصرا من عناصر التصمیم ذات الدور الھام و 
الرئیسي فى بناء العمل الفني كما أن لھ قیمتھ البنائیة والتعبیریة فى 
حیث لا یكاد یخلو أي عمل فني من عنصر ، لفنیة التصمیمات ا
فالخط عنصر تشكیلي ذو ، الخط و إن كان ذلك بدرجات متفاوتة
الخط ، الخط المستقیم: )إمكانیات غیر محدودة وأنواع مختلفة منھا 
الوضع الرأسي أو : ،كما أن لھ أوضاع متعددة مثل ( المنحني
ات مختلفة مثل الخط الأفقي أو المائل ویظھر الخط كذلك في كیفی
المنكسر و الخط المتموج ویمكن للخط أن یكون ذا بعدین أو ذا 
ثلاثة أبعاد و یشیر الخط إلى الحواف الداخلیة والخارجیة للشكل 
،وكذلك أنواع وأوضاع مختلفة تثري خیال المصمم وتساعده على 
   . إنجاز عملھ الفنى بشكل متمیز
یقتصر فقط علي الأداء الخط كوسیلة للتشكیل و التعبیر لا 
انما ھو ، الخطي دون النظر إلى القیمة الفنیة التشكیلیة المنبعثة
نظام إیقاعي في ذاتھ و أساسھ التنوع في إتجاه الخطوط وأنواعھا، 
وقیمتھ الفنیة تتحقق فیما یحصره الخط من مساحات وكتل لتصف 
یقتصر  وأیضا الخط في التصمیم أو التكوین لا، (28, 21)جسما معینا 
على كونھ خط خاریجیا ً یحدد الاشكال التمثیلیة بل أصبح لھ قیمة 
مستقلة وینشأ عن تنمیة احساس بالحركة و بھذا المفھوم تم انجاز 
مالا حد لھ من الإبداعیات في الفن الحدیث والقائمة على توظیف 
  . الخط كقیمة مستقلھ
فى ضوء ما سبق یتضح أن الخط عنصر أساسى فى تكوین 
مل الفنى ویمكن أن یَُكِون التسطیح والتجسیم والفراغ والملمس الع
فقد أمكن توظیفھ في تكوینات و أنماط مختلفة لتحقیق قیم ومعاني 
، تعبیریة مطلقة و بذلك أصبح التعبیر الخطي ھدفا ً في حد ذاتھ
لذلك نرى الأعمال  . ولیس مرحلة أولى كما كان متبعا ً في الماضي
تتمیز بتنوع استخدام  yksnidnaKندنسكي التجریدیة  لفنان كا
حیث إعتمد على استخدام  etnertالخط كما في لوحة ثلاثون 
الخط المستقیم والمنحني والمنكسر والدائري مما أعطي تأثیرات 
وأیضا ( ا -3)غریبة ومتنوعة للخط كما واضح بالصورة رقم 
وظف الخطوط  بكل طاقاتھا التشكیلیة من اتجاھات و إیقاعات 
مختلفة لینقل عین المشاھد من مكان إلى أخر في اللوحة لیعطینا 
الإحساس بالحركة التي قد تكون سریعة أو بطیئة أو ھادئة كل 
ھذا في إبداع یعتمد علي الخط كقیمھ حرة مجرده مستقلھ في حد 
  . ذاتھا  ،وتوصف مثل تلك التصمیمات بأنھا تكوینات خطیة
فѧѧѧى لوحѧѧѧھ  yksnidnaKنلاحѧѧѧظ أیضѧѧѧا إسѧѧѧتخدام كاندنسѧѧѧكى 
(  ب -3)بالصѧѧѧورة رقѧѧѧم  VI noitisopmoCالتكѧѧѧوین الرابѧѧѧع 
المѧزج بѧین الخطѧوط الرأسѧیة والمائلѧة والخѧط المنكسѧر والمنحنѧى  
ولكنھѧѧا تتضѧѧمن إیحѧѧاءات بالایقѧѧاع والتѧѧوازن ، كحѧѧدود لبقѧѧع لونیѧѧة
النѧѧاجم عѧѧن انتشѧѧار مجموعѧѧة الخطѧѧوط المسѧѧتقیمة بشѧѧكل متنѧѧاغم 
للذین ینصفان اللوحة، الأمر الذى یعطینا وأیضا الخطین العمودین ا
    . عندما نتجول بأعیننا داخل اللوحة الإحساس بالحركة
   
    
 VI noitisopmoCالتكوین الرابع                                              etnerTثلاثون 
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  .savnac no liOزیت على قماش  .savnac no liOزیت على قماش
  سم 5102×061  سم 001× 08
  فرنسا ، باریس، مركز جورج بومبیدو
 siraP ,uodipmoP ertneC(22)
  ألمانیا، میونخ، متحف لینباخ ھاوس
  – suahhcabneL mi eirelaG ehcsitdätS
  ynamreG, hcinuM(52)
  ب -3  ا -3
  yksnidnaKیوضح إستخدمات الخط عند ( 3)شكل 
 fo krow eht ni erutxeTكاندنسѧكي  الملمس فѧى أعمѧال
تعتبѧر ملامѧس الأسѧطح مѧن عناصѧر التشѧكیل التѧي : yksnidnaK
تكسѧѧѧب العمѧѧѧل الفنѧѧѧي قیمѧѧѧا جمالیѧѧѧة وتتعѧѧѧدد أبعادھѧѧѧا الوظیفیѧѧѧة فѧѧѧى 
الإتجاھѧѧات الفنیѧѧة المختلفѧѧة مثѧѧل التعبیریѧѧة والرمزیѧѧة والخѧѧداعات 
یجب أن تتعاون الملامѧس ، ففي التصمیم الجید، (591-491،5)البصریة 
لفة في الوحدة الكلیة وصیاغة ملامس الأسطح بجѧوار بعضѧھا المخت
ونѧѧرى  . الѧѧبعض تؤلѧѧف لغѧѧة معبѧѧرة تسѧѧتثیر العѧѧین والوجѧѧدان معѧѧا
عن طریق الرؤیة البصѧریة  yksnidnaKكاندنسكي  الملمس عند
للعمل الفنى عن طریق إدراك العقل للقیم السطحیة وتخیلھѧا والتѧى 
واسѧتفادة ، حساس بѧاللمسیطلق علیھا أحیانا المعادل البصري للإ
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مѧѧن الملمѧѧس كقیمѧѧة مجѧѧردة فѧѧى بعѧѧض yksnidnaK كاندنسѧѧكي
لا ترتبط أھمیتھا المادیة بالشكل فقط بѧل ھѧى أعمالھ من حیث أنھا 
أیضѧا وسѧیلة للتعبیѧر عѧن مضѧمون یضѧیف إلѧى العمѧل الفنѧى قیمѧا 
  (.4)كما فى الشكل رقم معنویة 
  
    
 tnuB mu nuarBبني اللون   neerG nepOأخضر فاتح  
 م 7291 م 3291
  .repap no kni dna rolocretaW. رسم بالألوان المائیة والحبر على الورق  .savnac no liOزیت على قماش
  سم  23* 2.84  سم  2.79* 2.79
  الولایات المتحدة الأمریكیة، كالیفورنیا، متحف نورتون سیمون
  ASU ,ainrofilaC ,muesuM nomiS notroN( 42)  
  الولایات المتحدة الأمریكیة، كالیفورنیا، متحف نورتون سیمون
  ASU ,ainrofilaC ,muesuM nomiS notroN( 42)  
  yksnidnaKكاندنسكي  إستخدامات الملمس عند( 4)الشكل رقم 
 citsalp ehTكاندنسѧѧكي  العلاقѧѧات التشѧѧكیلیة للتصѧѧمیم عنѧѧد
 :    yksnidnaK ta ngised eht fo snoitaler
من خلال دراسة عناصر بناء العمل الفنى لدى الفنان       
وجدنا أن أعمالھ ما ھى إلا دراما من نوع  yksnidnaK كاندنسكي
خاص توضح للمتلقى ما تحملھ من تداخل وامتزاج بین عناصر 
التصمیم من لون وخط ومساحة وملمس و غیرھم وتنظم تلك 
الإتزان والإیقاع الأشكال داخل فراغ الصورة فى إطار من الوحدة و
فى الفترة  yksnidnaK وغیرھم ،فجوھر الإبداع عند كاندنسكي
الأخیرة من حیاتھ یتمركز فى تحویل العلاقات التشكیلیة من وحدة 
وإتزان وإیقاع كقواعد مادیة لبناء العمل الفنى إلى انطباعات 
وفیما یلى سیتم عرض بعض الأسالیب التى صاغ بھا . تعبیریة
قیم تشكیلیة كأسس جمالیة فى أعمالھ  yksnidnaKسكيالفنان كاندن
  :نذكر منھا 
 fo krow eht ni ecnedaCكاندنسكي  الإیقاع فى أعمال
الإیقاع ھو تنظیم للفواصل الموجودة بین وحدات : yksnidnaK
العمل الفنى وقد یكون ھذا التنظیم لفواصل بین الحجوم والألوان أو 
فالأشكال ، عناصر العمل الفنى لترتیب درجاتھا أو تنظیم لإتجاه
. والخطوط تقسم حیز العمل الفنى إلى فواصل سطحیة أو مكانیة
فى إبراز الإیقاع بصور متعددة  yksnidnaKكاندنسكي  وقد نجح
فى أعمالھ من خلال بعض القیم الفرعیة كالتكرار والتدرج والتنوع 
تجعل والإستمراریة لتحقیق أسس فنیة جمالیة تثرى العمل الفنى و
منھ نسیج متجانس و أیضا ً یضفى الحیویة والدینامیكیة والتنوع 
وجمالیات النسبة القائمة على التوازن داخل نظام التصمیم التى 
توحى بالراحة والإمتاع لدى المشاھد كما ھو موضح الشكل 
 ( 5)رقم
      
 لتنوعالإیقاع من خلال ا الإیقاع من خلال الإستمرار الإیقاع من خلال التدرج
 straP suoiraVأجزاء مختلفة   gnitniaP wolleY   ertit snaSبدون عنوان  
  م0491  م8391  م 2291
رسم بالألوان المائیة والحبر على 
 no kni dna rolocretaWالورق 
  .repap
 lemane dna liOومیناعلى قماش زیت
  .savnac no
  .savnac no liOزیت على قماش
  سم  611×98  سم  8.88×4.611  سم  8.61×8.12
، باریس، مركز جورج بومبیدو 
  فرنسا 
 siraP ,uodipmoP ertneC(22)
، نیویورك، متحف سولومون غاغینھایم
  الولایات المتحدة الأمریكیة
 miehbegguG .R nomoloS ehT 
  ألمانیا ، میونخ، متحف لینباخ ھاوس
 suahhcabneL mi eirelaG ehcsitdätS
 ynamreG, hcinuM(52) –
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  (52)  ASU ,kroY weN ,muesuM
  yksnidnaK یوضح الإیقاع عند كاندنسكي( 5)الشكل  رقم 
 fo krow eht ni muirbiliuqEكاندنسكي  الإتزان فى أعمال
أننا لا نستطیع التحدث عن مشكلات الحركة فى : yksnidnaK
الذى ھو العامل ، التصمیم من غیر أن نطرق موضوع الإتزان
إن العمل الفنى المتزن فكرة قائمة على التقابل  (35، 7)الثانى للوحدة 
وجاء تطبیق تلك الفكرة فى التصمیم ، (82،9)بین القوى المتضادة 
معتمدا على التقابل والتناظر فى الأشكال بحیث لا یطغى بعضھا 
فیؤدى ، على بعض أو یزداد الثقل فى جانب عنھ فى الجانب الآخر
فنحن لا نشعر بالراحة عندما ، دإلى عدم الراحة بالنسبة للمشاھ
ینعدم الاتزان فى العمل الفنى ودائما نبحث عن نوع العلاقة المتزنة 
كاندنسكي  ونلاحظ فى أعمال الفنان . التى تعطى الوحدة الجمالیة
أن للإتزان أھمیة بالغة فى تكویناتھ ظھر من خلال  yksnidnaK
من التعادل  توزیع العناصر على مسطح التصمیم بحیث تبدو بنوع
بین قوى الأشكال واتجاھاتھا وأوضاعھا و ألوانھا وقیم الفاتح 
كاندنسكي  وحقق . الداكن والدراجات اللونیة والملمسیة وغیرھا
 - 1: الاتزان فى العمل الفنى بثلاث طرق وھى  yksnidnaK
 - 3التوازن المركزى أو الإشعاعى  -2(  المتماثل)الاتزان المحوري
   .الاتزان الوھمى
لإثراء القیم الجمالیة على بعض أعمالھ الفنیة كما ھو موضح في  
  (.6)الشكل رقم 
      
 الاتزان الوھمى الإتزان المركزى (المتماثل)الاتزان المحوري
المربعات مع دوائر : دراسة اللون
  متحدة المركز
 htiw serauqS-ydutS roloC
  gniR cirtnecnoC
 auqenUمنتظم غیر    ertit snaSبدون عنوان  
  م2391  م 4491  م 3191
 ألوان المائیة والحبر على الورق 
  .repap no kni dna rolocretaW
والحبر على  أكواریلألوان 
 no kni dna ellerauqAالورق
  .repap
  والغواش على قماش رسم بألوان زیت
  savnac no ehcauog dna liO
  سم  2.07×  06  سم  9.14×9.52  سم  4.13×8.32
  ألمانیا ، میونخ، متحف لینباخ ھاوس
 mi eirelaG ehcsitdätS
 hcinuM– suahhcabneL
  (52) ynamreG,
  فرنسا ، باریس، مركز جورج بومبیدو
  siraP ,uodipmoP ertneC(22)
، كالیفورنیا، متحف نورتون سیمون
  الولایات المتحدة الأمریكیة
 ,muesuM nomiS notroN( 42)  
 ASU ,ainrofilaC
  yksnidnaKكاندنسكي  یوضح صورالإتزان عند( 6)ل رقم الشك
 yduts lacitylana nAدراسة تحلیلیة لبعض أعمال كاندنسكي 
  :skrow s'yksnidnaK fo emos fo
 مما لا شك فیھ أن دراسة العناصر والعلاقات التشكیلیة لأعمال
یجعلنا نستخلص قیما جمالیة وتشكیلیة  yksnidnaKكاندنسكي 
تغییر الطابع التقلیدي لمعالجة الأشكال لیس على أساس تساعد على 
المظھر الخارجى فقط ولكن على أساس الجوھر أیضا وھذا ما 
الذى ترك لنا  yksnidnaKكاندنسكي  یتضح لنا عند تحلیل لوحات
( عملاَ فنیا566)إرثا كبیرا من الأعمال الفنیة والتى یبلغ عددھا 
أنھ بدأ فى أول حیاتھ فى الفترة بین فعند النظر إلى أعمالھ الفنیة نجد 
برسم المناظر الطبیعیة معتمدا َ فیھا على تداخل ( م0191-م 0091)
المساحات الغیر منتظمة والتصویر التمثیلى مستعملا أشكال معدلة 
بدایة ( م8191 -م0191)وألوانا ناصعة وكانت الفترة بین 
مشاعره فقد كان متأثرا ب yksnidnaKالتجریدیة عند كاندنسكي 
أكثر من الواقع عند إختیار اللون والشكل، فأصبح عملھ مجرد تماما 
،وقد استخدم الوسائل البصریة مثل الخطوط والألوان والأشكال 
والإیقاع بشكل مستقل أى مشیرا إلى شئ أخر غیر أنفسھم ،وأیضا 
اتسمت أعمالھ بالبعد عن الواقع ( م3291- م7191)الفترة بین 
یھتم بالبناءات الھندسیة من دوائر ملونة الإنسانى حیث كان 
ومثلثات ومستطیلات ومربعات وأقواس یضعھا على سطوح 
وفى الفترة بین . (25،81)لوحاتھ بتوازن وتناسق فى الألوان 
تمیزت لوحاتھ بالحبكة والتصمیم المحكم واعتمد ( م4491- م3291)
كبر على الإھتمام بالأشكال الھندسیة الصریحة والتى لعبت دور أ
  .(471،31)من اللون فى ھذه              الفترة 
قامت الدراسة بإبراز ما تتمیز بھ ھذه اللوحات من قیم جمالیة 
لعناصر العمل  yksnidnaK كاندنسكي وتعبیریة ومن خلال تعامل
الفنى وعلاقاتھا مع بعضھا، أى یتم عمل تحلیل فنى لأعمالھ 
تكار تصمیمات طباعیھ والأستفادة منھا لعمل حلول تصمیمیة وإب
تلائم إنتاج القطعة الواحدة للقمیص الرجالي وعلى سبیل المثال 
  :الأتى 
 fo sisylana lacinhceTالتحلیѧѧѧل الفنѧѧѧى لأحѧѧѧد أعمѧѧѧال 
  :skrow s'yksnidnaK
: یتضمن تحلیل الأعمال الفنیة ثلاث مداخل وھى 
وھى تشمل وصف العمل وإدراك    noitpircseDالوصف
الخامة  –التاریخ  –اسم العمل ) الفنیة وبیاناتھا مكونات اللوحة 
وھى تھتم بالتعرف  sisylanA التحلیل،   (المكان  –المساحة 
على القیم التشكیلیة العناصر الفنیة للعمل وتحلیل العلاقات القائمة 
بین الأشیاء التى نستطیع رؤیتھا مثل الخطوط والدوائر وغیرھا مما 
التفسیر ، م التشكیلیة فى العمل الفنىتساعدنا على الكشف عن القی
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ھى من المراحل المھمة في توضیح المضمون  noitaterpretnI
لنا فرصة فھم وإلقاء  وھذه المراحل تتیح . والمعنى فى العمل الفنى
الضوء على الجوانب المختلفة للعمل الفنى وسوف تقدم الدراسة 
فیما یلى تحلیل لبعض الأعمال الفنیة وفقا ً لأسس التحلیل السابقة 
  . (232،1)
   .oN krowtrA( 1)العمل الفنى رقم 
   
 التحلیل الخطى لتلك العمل بالكامل( ب-7) العمل الأصلى( أ -7)
      
 أشكال ھندسیة( ھـ -7) خطوط رأسیة وأفقیة ومائلة( د -7) خطوط عضویة( جـ-7)
        
  التحلیل اللونى( و -7) 
  (  الأصفر والأحمر والأزرق)  yksnidnaKیوضح التحلیل الشكلى والنظام البنائى لأحد أعمال كاندنسكى ( 7)شكل 
  : بیانات العمل الفنى 
  . لأحمر والأزرق الأصفر وا:  اسم العمــل  
  . ( م 5291) :  التاریـــــخ   
   . ألوان زیتیة على قماش :  الخامــــــة   
   . سم  5.102×  821:  المساحـــــة 
، مركز جورج بومبیدو، متحف الوطنى للفن الحدیث:  المكــــــــان 
  (22)فرنسا ، باریس
  :مرحلـة الوصـف 
بالتناسق اللوني فى  yksnidnaK اھتم الفنان الروسى كاندنسكى
وكانت الفكرة لدیھ مجرد ، أعمالھ الفنیة لذا نحى الموضوع جانبا ً 
وانعكس ذلك على مسمیات أعمالھ ، حافز لانطلاق اللون القوى
كما ، (الأصفر والأحمر والأزرق)كما فى عملھ الفنى ، الفنیة
تمیزت أعمالھ الفنیة بالإیقاع وغموض الموضوع وموسیقى الألوان 
نغیماتھا المتدرجة معطیا ً بعدا ً موسیقیا ً للون بجانب قیمتھ وت
   . التشكیلیة المطلقة 
الأصفر والأحمر )نرى فى عملھ الفنى الذى یحمل عنوان 
مساحتین أحدھما تشغل شكلا ً عضویا ً فى یمین العمل ( والأزرق
یظھر فیھا بعض الأشكال العضویة التى تبرز الضغوط الداخلیة 
وتجمع بین اللون ، ال والأرضیات على التواليوالخارجیة للأشك
والأخرى تشغل شكلا ھندسیا فى یسار ، الأسود والأحمر والأزرق
 . اللوحة انتظمت عناصره بطریقة إنشائیة ذات لون أصفر 
واجتمعت المساحتین على أرضیة ملونة تجمع بین اللون الأزرق 
   . (1،662)والأخضر 
  :مرحلـة التحلیل 
فѧѧى ھѧѧذا العمѧѧل بѧѧین أغلѧѧب  yksnidnaK ندنسѧѧكىمѧѧزج الفنѧѧان كا
فھو لا یھتم بالفكرة فѧى  . خبراتھ التى توصل إلیھا حتى ذلك الوقت 
ولكѧѧن اھتمامѧѧھ منصѧѧب علѧѧى الإیقѧѧاع المتنѧѧاغم للأشѧѧكال ، حѧѧد ذاتھѧѧا
فالطبیعѧة تعنѧى لدیѧھ وقѧع  . والألѧوان التѧى تمѧوج بھѧا أعمالѧھ الفنیѧة 
 . دون التأثر بھѧا أو النقѧل عنھѧا العالم الخارجى لأخذ الانطباع منھا 
ھدفھ من ذلك تنقیة التعبیر الحر من أدنى قیود الطبیعة معتمѧدا ً علѧى 
   . شعوره الداخلي من خلال التعبیر التلقائي 
یتضح ذلك فى قدرتھ فى السیطرة على العلاقة بین علاقاتھ 
التصمیمیة وبین كافة الطاقات المتضمنة فى الخطوط والأشكال 
ومن أبرز ما نرى فى ھذا ، ت اللونیة وما بینھا من صراعوالمساحا
العمل الفنى أنھ جمع بین تكوینین قویین متعاكسین في المضمون، 
حیث نجد في الشق الأیمن من اللوحة وجود أشكال ممثلة في 
الخطوط المائلة والدائریة والبیضاویة والمنحنیة والتى تحمل 
ا نلاحظ في الشق الجانب العضوي من الأشكال ،وعلى عكسھ
الأیسر من اللوحة وجود الأشكال الھندسیة ذات الطابع الحاد في 
زوایاھا من خطوط منكسرة ومربعات ومستطیلات وخطوط 
وعلى الرغم من ھذا التنوع خلق الفنان ترابط ووحدة بین  .متقاطعة
حیث قام بدمج طرفي اللوحة ، الأجزاء المكونة للوحة ببراعة شدیدة
ن التكوین في الطرف الأیسر ودمجھ مع أشكال في بأخذ أجزاء م
الطرف الأیمن مثل المثلثات والمربعات ،وأخذ بعض الأجزاء من 
التكوین الأیمن ودمجھا مع التكوین الأیسر مثل الدائرة والخطوط 
المائلة للتخفیف من الطابع الحاد في الأشكال وللربط بین الجزءین 
  . (7)أیضا كما ھو موضح بالشكل رقم 
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وقام الفنان بعمل ربط واضح بین الأشكال المكونة للوحة عن  
طریق دمج الألوان وتدریجھا من الأزرق إلى الأحمر إلى الأصفر، 
واستخدم أیضا ً الأزرق والبنفسجي لخلق بعد آخر، كما استخدم 
الأبیض والأسود لفك الازدحام والاختناق بین العناصر ببراعة 
  .ومنسجمة في نفس الوقتوخبرة لتبدو الصورة متناغمة 
فى ھذا العمل ابتعد عن  yksnidnaK نلاحظ ان كاندنسكى
تحقیق عنصر التناسب فى العمل الفنى لأن كثافة الأشكال بین 
جانبي اللوحة مختلفة حیث تزید فى الجانب الأیمن وعلى الرغم من 
      . ذلك یحتفظ بانتباه المشاھد
ماج الأشكال في ھذه اللوحة نلاحظ غموض صادر عن اند
وتباینھا، والشعور بالھدوء والانسجام اللوني والخطي یجعل 
المشاھد یبحر بالخیال لا شعوریا ً نحو المجھول ،حیث تشعر أنك 
تدور وتبحر بین الأشكال تارة یمنة وتارة أخرى یسارا ً ومن ثم 
تعود للدخول في أعماق الوحة لتستشعر ذلك الزحام الذي یخرجك 
لأطراف للوحة عن طریق الإبحار في اللون مرة أخرى للھدوء 
فالألوان , الأزرق لینقلك إلى ذلك الضوء المنبعث من الأصفر 
ومحققة ، تنتشر فوق سطح العمل فى تباین منغم محققة إیقاع مترابط
تتابعا ً حركیا ً للداخل أو للخارج فى كل مجموعة لونیة على حدة 
قة وأخرى متقدمة للأمام خلال البنائیات الداخلیة لھا بین ألوان عمی
ورغم الثراء اللونى والشكلى فإن تلك الحركة وما خلفتھ من توتر 
ودینامیة كانت سببا ً فى الوحدة والارتباط بین ھذه العناصر 
المتمایزة فى المساحة والعمق والصلابة فضلا ً عن تمایزھا فیما 
   . (1،862)توحى بھ من انطباع نفسى للمشاھد 
ى من مجموعة من الألوان الاساسیة ودمجھا یتكون العمل الفن
فى تراكب جید مع الخط ،وتدریجھا الرائع التى یعتبرھا النقاد 
 yksnidnaK واحدة من نظریة الألوان التى یتفق فیھا كاندنسكى
ھو أحد أشھر أدباء ألمانیا المتمیزین، والذي  ehteoG "مع غوتھ 
وطرح في ، لمانیة والعالمیةترك إرثا  ًأدبیا ً وثقافیا ً ضخما ً للمكتبة الأ
والأطیاف وكیفیة إدراك الإنسان لھا،  الألواننظرتھ عن طبیعة 
، العین، وكیفیة عمل لانكسار الضوءوقدم في ھذا العمل شرحا ً 
للظلام والضوء، نُشر للمرة الأولى في عام  الشبكیةوحلل تكیف 
من حیث إن للون حركتھ وتناقضھ میلھ منحناه كما فى " . م0181
العمل الفنى ،الأصفر على سبیل المثال وزعھ الفنان فى لوحتھ فى 
نھ یتمتع بحركة منتصف الجزء الأیسر وجوانب الجزء الأیمن ،لأ
وانتشار وامتداد ،ویمیل إلى الإقتراب من العین، والأزرق یتحرك 
فى الداخل حول نفسھ وأما الأحمر فھو أكثر ثباتا واستقرارا 
،ونشاھد أیضا استخدام الفنان الشفافیة فى الجزء الأیمن من لوحتھ 
مع بعض التقاطعات لیوحى الإحساس بالعمق وجذب أنتباه المشاھد 
  . (و -7)ھو موضح بالشكل رقم كما 
  :مرحلـة التفسیر 
من خلال عملھ الفنى  yksnidnaK قدم الفنان فیھا كاندنسكى
رؤیة جدیدة للفن فى ( الأصفر والأحمر والأزرق ) الذى یحمل اسم 
الأعمال التجریدیة حیث اعتمد فى المقام الأول على النواحي 
واحد بینھا وبین الشكلیة من أجل تحقیق دراما الشكل فى مزیج 
فى عملھ  التكوین القطبيحیث استخدم كاندنسكى ، الدراما الذاتیة
الفنى من خلال مجموعتین متقابلتین توجد بینھما علاقة دینامكیة 
حیث اھتم فى الجانب الأیمن من اللوحة بالخطوط اللولبیة والمنحنیة 
یسر مثل الدائرة والأشكال الغیر منتظمة بینما إھتم فى الجانب الأ
بالخطوط الحادة مثل القوس والخط المستقیم وكذلك الأشكال 
بینما وزع الخطوط المتوازیة فى أسفل اللوحة ، الھندسیة المنتظمة
على الیمین وأعلى اللوحة على الیسار بناءا على توازنات دقیقة 
ومن خلال إختلاف أشكال وأحجام الخطوط فى ، ورقیقة التعقید
جح كاندنسكى فى تحقیق الإتزان الوھمى العمل الفنى وتوزیعھا ن
واستخدم كاندنسكي النسبة (. ب -2)كما ھو موضح بالشكل رقم 
ومن خلال أیضا دقة ,الذھبیة  فى توزیع الدوائر فى عملھ الفنى 
توزیعھا فى اللوحة استطاع تحریك عین المشاھد بانسیابیة واستخدم 
موضح شكل  دائرة فى المنتصف لكي یعمل على توازن العمل كما
  (.ب -2)رقم 
  ecneirepxE ngiseD1التجربة التصѧمیمیة للعمѧل الفنѧى رقѧم 
  :.oN krowtrA rof
لأقمشة القمیص الرجالي صیاغة أحد الأعمال الفنیة  توضح
المطبوعة ذات القطعة الواحدة وھى مستلھمة من         شكل رقم 
شكل والذى  حیث تم استخدام التحلیل الفنى والھندسى لھذا ال( أ -7)
وإعادة ، أشكال ھندسیة متداخلة مع بعضھا البعضیعتمد على 
 . توزیع عناصر العمل الفنى وإضافة قیم ملمسیة وتأثیرات لونیة
  
  التجربة تصمیمیة( ا-8)
      
 تزانعلاقة الخطوط ببعضھا تحقق الإ مجموعة أشكال ھندسیة تحقق البناء الھرمى مجموعة دوائر تحقق النسبة الذھبیة
  تحلیل بنائى لعناصر  التجربة التصمیمة( ب -8)
    المجموعة اللونیة
  سم ویمكن تعدیلھ إلى مقاسات مختلفة نظرأ لكونھ فیكتور ولیس بكسل 28×  001  أبعاد التصمیم
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    .oN krowtrA(2)العمل الفنى رقم 
   
 التحلیل الخطى لتلك العمل بالكامل( ب-9) العمل الأصلى( أ -9)
    
 أشكال ھندسیة( ھـ -9) خطوط رأسیة وأفقیة ومائلة( د -9)
  
  (خطیرة  نكتة)  yksnidnaK ى لأحد أعمال كاندنسكى یوضح التحلیل الشكلى والنظام البنائ( 9)شكل 
  :  الفنى العمل بیانات
  . ssapS – tsnrE خطیرة   نكتة:   العمــل  اسم
  (  م0391:  )    التاریـــــخ
   الورق على زیتیة ألوان:    الخامــــــة 
   سم 07×  94:   المساحـــــة
  (52) ألمانیا ، نخمیو ، ھاوس لینباخ متحف :   المكــــــــان
  :مرحلـة الوصـف 
 بألمانیѧا yksnidnaK التى كان بھѧا كاندنسѧكى الفترة خلال نلاحظ
 الھندسѧѧیة بالأشѧѧكال  مولعѧا كѧѧان لأنѧѧھ المتناقضѧة العنѧѧاوین یسѧتخدم
 والمحایѧدة والقویѧة والبѧاردة الدافئة الألوان بین اللونیة والتناقضات
 بنكتѧة لوحتѧھ دعѧا وبѧذلك یѧةوالتناغم والتناقضѧیة والبعیѧدة والقریبѧة
 التجرید في الشكلانیة الابتكارات بین جمع العمل ھذا وفي خطیرة،
 ھي فالوحة.  اللونیة للعلاقات الجمالي التوظیف داخل من الھندسي
 بعѧد مѧا فѧي اھتمامѧھ كѧل أخذ الذي الشكل حضرة وفي للون مسرح
 شѧابكاتھوت وتقاطعاتѧھ بعلاقاتѧھ الفنѧان تكѧوین تقѧدیر بالإمكان أصبح
 للحركѧة، الѧداخلي والمحتѧوى الأشѧكال قѧوة حیѧث مѧن لھѧا مثیѧل بلا
    
  توظیف آخر للتصمیم ( د -8)صورة رقم   توظیف التصمیم ( جـ -8)صورة رقم 
  .لشكلى  والرؤیة التوظیفیة للتجربة التصمیمة الآولىیوضح التحلیل ا( 8)شكل رقم 
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 فѧى المجѧرد الشѧكل سیادة على yksnidnaK كاندنسكي أكد وھكذا
   . الفترة ھذه
  :مرحلـة التحلیل 
توضѧѧح ھѧѧذه اللوحѧѧة العدیѧѧد مѧѧن المفѧѧاھیم التѧѧي قمنѧѧا بتحلیلھѧѧا مѧѧن 
حال في تتكرر ، على سبیل المثال كما ھو الوالتكرارات التماثلات 
   . متشابھة وألوانالأشكال الھندسیة البسیطة بأبعاد 
انطباًعѧѧا  الخطѧѧوط العمودیѧѧة مѧن جمیѧѧع الجوانѧѧبوالأشѧѧكال تعطѧى 
عنѧدما ننظѧر إلѧى الأشѧكال بالتفصѧیل ،  و وثابت ًا فѧي البدایѧة صارما ً 
ما تكѧون المجموعѧات غیѧر  فإننا نرى أنھا تشكل مجموعات وغالبا ً 
، علѧى سѧѧبیل  الصѧورة حركѧةي المجموعѧѧات متوازنѧة ، بحیѧث تبنѧ
المثѧѧال یحمѧѧل المسѧѧتطیل البرتقѧѧالي وشѧѧبھ المنحѧѧرف الأخѧѧف خًطѧѧا 
على حدود المثلث المظلم یجلس نصف  رفیع ًا یقف علیھ مثلث فوقھ
فیمѧا یلѧي خѧط وشѧكل مائѧل  دائѧرة ، وعلѧى اسѧتعداد للسѧقوط بعیѧدا
ن ، أو مثلثات أخرى مختلفة یتم رسѧمھا بھѧذه الطریقѧة مѧن التѧوازو
ما یتم تثبیت المواضѧع بواسѧطة  غالبا ً ، في وضع غیر مستقر للغایة
  . نقطة مستدیرة أعلى وعلى الیمین المثلثات
 یѧѧѧرى المشѧѧѧاھد مثلث ً ѧѧѧا طѧѧѧویًلا فѧѧѧي قمتѧѧѧھ ، لكѧѧѧن كاندینسѧѧѧكي 
رسم خطوًطا مائلة قصیرة ومتكررة تعطي انطباًعا   yksnidnaK
،یحمѧل الخѧط العمѧودي  بأنھا حبال تمیل إلى إبقاء المثلث في مكانھ
الطویل والرقیق من الجانب الأیسر خطوًطا أفقیة تجلب الاستقرار، 
سѧѧتكون الصѧѧورة  وتѧѧوازن ھѧѧذه المجموعѧѧة بѧѧین الخطѧѧوط الأفقیѧѧة
بأكملھѧѧا خفیفѧѧة للغایѧѧة بأشѧѧكالھا الصѧѧغیرة ، مثبتѧѧة فѧѧي اتجاھاتھѧѧا 
كانѧت ھنѧاك حاجѧة إلѧى تѧوازن أكثѧر صѧلابة فѧي مѧن ھنѧا  .الرأسѧیة
دائѧرة مظلمѧة   yksnidnaK كاندنسѧكي وبالتѧالي رسѧمالصѧورة ، 
نصف دائرة فقط علѧى  وكبیرة على الجانب الأیسر العلوي ، وضع
  .ر لتخفیف التكرا الیمین بلون أكثر إشراق ًا
یمكن العثور على العدید من الأمثلѧة الأخѧرى للتѧوازن ، التكѧرار ، 
ومѧا إلѧى الخطѧوط الرأسѧیة والأفقیѧة الأشѧكال واسѧتخدام بالتماثѧل ، 
ذلѧѧك فѧѧي ھѧѧذه اللوحѧѧة ، بحیѧѧث تكѧѧون حق ً ѧѧا مثѧѧاًلا علمیѧًѧا مقصѧѧودًا 
  .للتكوین
فѧى عملѧھ  النصف دائرىالتكوین  yksnidnaKاستخدم كاندنسكي 
توزیѧع عناصѧر العمѧل الھندسѧیة علѧى خѧط الأفѧق  الفنѧى مѧن خѧلال
الغیѧѧر متمركѧѧز فѧѧى الوسѧѧط لیجعѧѧل العمѧѧل أكثѧѧر تشѧѧویقا و إحساسѧѧا 
نھ إستخدم التوازن المستترلإن إذا رسѧم خطѧا بالحركة ، ونلاحظ  أ
كمѧѧا ھѧѧى  ینطبقѧѧانعمودیѧا فѧѧى منتصѧѧف اللوحѧѧة وجѧѧد أن النصѧѧفین 
أى الحالѧѧة التѧѧى یظھѧѧر فیھѧѧا ) الحѧѧال فѧѧى التѧѧوازن الشѧѧبھ المتماثѧѧل 
التوازن دون أن یكون التطابق بین الجانبین كاملا فقѧد یكѧون ھنѧاك 
سѧѧѧѧѧكي إعتمѧѧѧѧѧد كاندن( . إخѧѧѧѧѧتلاف مѧѧѧѧѧن حیѧѧѧѧѧث اللѧѧѧѧѧون والشѧѧѧѧѧكل 
فى لوحتھ على التكوین الخطى ، حیث إعتمѧد علѧى   yksnidnaK
 كل كانتاستخدام الخط كوسیلة لربط عناصر التصمیم مع بعضھا ف
 قѧانون توزیعھѧا علѧى یسѧیطر أي متعѧادلا توزیعѧا ً  موزعѧة عناصره
 العمѧل بتوازن تشعر و الرائي یریح بشكل توظیفھا فظھر ، التعادل
  ( .د -9)كما ھو موضح بالشكل رقم 
  :مرحلـة التفسیر 
 والمسѧتطیل والمثلѧث الѧدائرة تكѧرار توظیѧف لوحتѧھ فѧى لنѧا یتضѧح
 الفنѧى العمѧل تثѧرى جمالیة فنیة أسس لتحقیق متعددة بصور والخط
 المتنوعة التكرار اسالیب أیضا وابتدع ، متجانس نسیج منھ وتجعل
 وھѧى مختلفѧة بѧألوان أشѧكالھ تنظѧیم أو عناصѧره ترتیѧب خѧلال مѧن
 بالتمѧѧاس والتكѧѧرار والتضѧѧافر بالتبѧѧادل والتكѧѧرار بالتتѧѧابع كѧѧرارالت
 واسѧѧتخدم.  الإیقѧѧاعى الحѧѧر والتكѧѧرار بالتوالѧѧد والتكѧѧرار والتقѧѧاطع
 بѧالقرب الإحسѧاس لیعطѧى والمستطیلات الدوائر من مختلفة أحجام
. نشѧاطا َ  لھѧا یعطѧى الفنѧى عملѧھ دخѧل عددھا وزیادة بالعمق وأیضا
 التصѧمیم عناصѧر مѧع ودمجھѧا ملامѧس ذات  خلفیة أیضا وإستخدم
 الѧѧبعض بعضѧѧھا مѧѧع التصѧѧمیم عناصѧѧر ولتѧѧربط التصѧѧمیم لتقویѧѧة
 المسѧѧاحات بѧѧین توفѧѧق كمѧѧا جمѧѧالى شѧѧكل فѧѧى وتخراجھѧѧا وتѧѧدعمھا
 الخطѧѧѧوط وتتخѧѧѧذ. ومتجѧѧѧانس منسѧѧѧجم التكѧѧѧوین ،وتجعѧѧѧل ببعضѧѧѧھا
 ینشѧأ ممѧا والمحѧاور الإتجاھѧات من عددا َ  الفنى عملھ فى والأشكال
 بالشѧكل موضѧح ھѧو كمѧا الحركѧة الإحساس عن الناتج الإتزان عنھ
  ( . د -9) رقم
اسѧѧتخدم الفنѧѧان فѧѧى ھѧѧذا العمѧѧل مجموعѧѧة لونیѧѧة مѧѧن ألѧѧوان الأحمѧѧر 
والأصفر والتركѧواز والكحلѧى التѧى تѧؤثر علѧى العѧین تѧأثیرا سѧارا 
وممتعا وتتصف بالارتباط والوحدة بالرغم من الاخѧتلاف الواضѧح 
تطاع أن یجمѧѧع بѧین الألѧѧوان البѧѧادرة ونلاحѧѧظ أن الفنѧان أسѧѧ.بینھمѧا 
والدافئة المتمثلة فى اللون الأزرق والأحمر الموجود بداخل المثلث 
أسѧفل یسѧار اللوحѧة والمسѧتطیل أسѧفل یمѧین اللوحѧة وغیرھѧا بѧذلك 
عѧن توزیѧع المسѧاحات اللونیѧة توزیعѧا  النѧاتجخلق إحساسا بالوحدة 
ات العدیѧدة التѧى درجѧات الرمادیѧ بإسѧتخدام وعبѧر الفنѧان . متوازنѧا ً 
تنѧѧتج عѧѧن خلѧѧط الابѧѧیض والاسѧѧود كخلفیѧѧة للوحѧѧة ودمجھѧѧا كحѧѧدود 
   .( ا -9) رقم بالشكل موضح ھو خارجیة لعناصر العمل الفنى كما
  ecneirepxE ngiseD2التجربة التصمیمیة للعمل الفنѧى رقѧم 
  :.oN krowtrA rof
حیѧѧث تѧѧم التحلیѧѧل الفنѧѧى ( ـѧѧ أ9)وھѧѧى مسѧѧتلھمة مѧѧن الشѧѧكل رقѧѧم 
 الھندسѧѧѧیة شѧѧѧكالالأ الشѧѧѧكل والѧѧѧذى یعتمѧѧѧد علѧѧѧى لھѧѧѧذاندسѧѧѧى والھ
عѧѧن طریѧѧق إضѧافة وتكѧѧرار بعѧѧض العناصѧѧر  اللونیѧѧة والتناقضѧات
  .وربطھا مع بعضھا البعض 
    
 النھائى التصمیم سبقت التى الأفكار( ب -01)
    المجموعة اللونیة
  لكونھ فیكتور ولیس بكسلویمكن تعدیلھ إلى مقاسات مختلفة نظرأ   سم 72 × 12  أبعاد التصمیم
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  مجموعات لونیة أخرى مقترحة( جـ -01)
    
  توظیف آخر للتصمیم ( ھـ -01)صورة رقم   توظیف التصمیم ( د -01)صورة رقم 
  یوضح التحلیل الشكلى  والرؤیة التوظیفیة للتجربة التصمیمة الثانیة( 01)شكل 
   .oN krowtrA(3)العمل الفنى رقم 
   
 التحلیل الخطى لتلك العمل بالكامل( ب-11) العمل الأصلى( أ -11)
    
 تحلیل ھندسي للدوائر( د -11) خطوط رأسیة وأفقیة ومائلة( جـ-11)
        
  التحلیل اللونى( ھـ -11) 
     yksnidnaKیوضح التحلیل الشكلى والنظام البنائى لأحد أعمال كاندنسكى ( 11)شكل 
  : لفنى بیانات العمل ا
  . erusserP tfoSضغط ناعم :  اسم العمــل  
  .( م 1391) :  التاریـــــخ   
  .ألوان زیتیة على خشب:  الخامــــــة   
   .سم  5.99×  99:  المساحـــــة 
مركѧѧѧز جѧѧѧورج ، متحѧѧѧف الѧѧѧوطنى للفѧѧѧن الحѧѧѧدیث:  المكـــــــѧѧѧـان 
  (12)فرنسا ، باریس، بومبیدو
  :مرحلـة الوصـف 
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نھ ھذا العمل من عناصر تجریدیة مستوحاة مѧن طبیعѧة إن ما یتضم
الشيء الممثل وكما اعتاد كاندنسكي فѧي أعمالѧھ التجریدیѧة الغنائیѧة 
ّكلھا فإنھ یكتفѧي مѧن الشѧيء الممثѧل بمѧا یѧدلُّ علیѧھ رمزیѧا  ًمѧن دون 
الخѧѧوض فѧѧي تفاصѧѧیلھ الجزئیѧѧة مرتقیѧѧا  ًبفنѧѧھ إلѧѧى مرتبѧѧة العلاقѧѧات 
  .النغمیة الموسیقیةالشكلیة التي تقترب من النظم 
إن العمل كان یخرج فى فن كاندنسكى بقوة وثقة وكأنھ أحد ظواھر 
ویخلѧѧق فѧѧى النھایѧѧة مѧѧا یمكѧѧن تسѧѧمیتھ بموسѧѧیقى الأجѧѧرام ، الطبیعѧѧة
، إنھ استخدم اللѧون والشѧكل لѧیس كعنصѧرین بحѧد ذاتھمѧا. السماویة
وإنما لیعبرا عن احاسیسھ وعن مشѧاعره الداخلیѧة مѧن أجѧل تجسѧید 
  .(441،51)الروحانى الواقع
اللون بطریقٍة نظریѧٍة جامعѧا  ًبѧین yksnidnaK استخدم كاندینسكي 
الدرجة اللونیة مع قوة النغمѧة الموسѧیقیة، ودرجѧة ، الصوت ووقعھ
الاشباع اللوني مع مساحة الصوت ولقد ادعى أنھ عندما یرى اللون 
  .یسمع الموسیقى
موسѧیقى علѧى لوحاتѧھ كما تعلم العزف على البیانو، لذا فان تأثیر ال
لا یمكѧѧѧѧѧѧѧن أن یكѧ ѧѧѧѧѧѧون مبالغѧѧѧѧѧѧѧا فیѧѧѧѧѧѧѧھ عنѧѧѧѧѧѧѧدما نѧѧѧѧѧѧѧرى لوحتѧѧѧѧѧѧѧھ                             
فإنѧھ یظھѧر شѧعوًرا بالاسѧتمراریة ، erusserP tfoSضѧغط نѧاعم 
لأن جمیع القطѧع متصѧلة جمالیѧا ً مѧع بعضѧھا الѧبعض، یتناسѧب كѧل 
، لون وشكل مع ًا مثل أصوات الأدوات المختلفة المتصلة بالانسجام
تمثѧѧل الѧѧدوائر الѧѧروح البشѧѧریة حیѧѧث تتشѧѧابك جمیعھѧѧا مѧѧع بعضѧѧھا 
البعض في شكل یشبھ الآلة، إنھا آلѧة مѧدبرة ذات مسѧتویات متعѧددة 
  . وشعور ھادئ بالوحدة
  : مرحلـة التحلیل 
وینبعѧث  بالكمѧال، للإحسѧاسنلاحظ الوحدة فى العمѧل الفنѧى نتیجѧة 
لعمل مع بعضھا الكمال عن دقة الفنان فى توزیع وتداخل عناصر ا
كمѧا یمكѧѧن أن تتحقѧق الوحѧدة بسѧѧھولة عѧن طریѧق تكѧѧرار ، الѧبعض
  . الدائرة أو اللون أو الخط أو القیم السطحیة
الѧѧѧدائرة )قѧѧѧام الفنѧѧѧان عѧѧѧن طریѧѧѧق الألѧѧѧوان والأشѧѧѧكال الھندسѧѧѧیة 
والخط بعمѧل علاقѧة بѧین كѧل جѧزء بالتصѧمیم بѧالأخر، ( والمستطیل
واستعان الفنان  ح اللوحة،حیث وزع الدوائر بدقة متناھیة على سط
، أیضا ھنا بالخط كأحد الأدوات التى یستخدمھا للتعبیر عن الحركة
فأننѧا نشѧاھد أن الألѧوان وضѧعت مѧع مراعѧاة لعلاقتھѧا  التѧي تكفѧѧي 
  . لضمان التركیز واستمرار الجذب والتوازن للعمل الفنى ككل
ة أن الأشكال الھندسیة فѧى ذلѧك العمѧل موزعѧة بتبѧاین ملحѧوظ بعیѧد
وبجانѧѧب ذلѧѧك وجѧѧود الѧѧدائرة الكبیѧѧرة فѧѧى ، عѧѧن بعضѧѧھا الѧѧبعض
منتصف اللوحة فھى تعطى إحساسا بالثبѧات والعمѧق والإتѧزان فѧى 
وأیضѧا رسѧم تفاصѧیل بѧداخل الѧدوائر یعطѧى إحساسѧا ، داخل العمل
بالعمق وخروج بعض العناصر من المستطیل الأصفر یعمѧل علѧى 
الحركة كما ھѧو موضѧح تحقیق الإتزان لتكوین الناتج عن الشعور ب
  (.جـ -11)بالشكل رقم 
ونѧѧرى الألѧѧوان الصѧѧریحة تنقѧѧل لنѧѧا الإحسѧѧاس بالشѧѧحنة الانفعالیѧѧة 
 0اللونیѧѧة مѧѧن خѧѧلال تلقائیѧѧة التعبیѧѧر والبعѧѧد عѧѧن الصѧѧورة المادیѧѧة 
فѧѧالألوان تنتشѧѧر فѧѧوق سѧѧطح العمѧѧل فѧѧى تبѧѧاین مѧѧنغم محققѧѧة إیقѧѧاع 
ج فѧى كѧل مجموعѧة ومحققة تتابعا  ًحركیا  ًللداخل أو للخѧار، مترابط
لونیѧѧة علѧѧى حѧѧدة خѧѧلال البنائیѧѧات الداخلیѧѧة لھѧѧا بѧѧین ألѧѧوان عمیقѧѧة 
وأخѧѧرى متقدمѧѧة للأمѧѧام ورغѧѧم الثѧѧراء اللѧѧونى والشѧѧكلى فѧѧإن تلѧѧك 
الحركѧѧة ومѧѧا خلفتѧѧھ مѧѧن تѧѧوتر ودینامیѧѧة كانѧѧت سѧѧببا  ًفѧѧى الوحѧѧدة 
والارتبѧѧѧاط بѧѧѧین ھѧѧѧذه العناصѧѧѧر المتمѧѧѧایزة فѧѧѧى المسѧѧѧاحة والعمѧѧѧق 
مایزھѧѧا فیمѧѧا تѧѧوحى بѧѧھ مѧѧن انطبѧѧاع نفسѧѧى والصѧѧلابة فضѧѧلا ً عѧѧن ت
  . للمشاھد
  :مرحلـة التفسیر 
نجد أن النواحى الشكلیة فى الاتجاھѧات التجریدیѧة أصѧبح الاعتمѧاد 
فѧى عملѧھ الفنѧى  yksnidnaKعلیھѧا كلیѧا وھѧذا مѧا فعلѧھ كاندنسѧكى
حیث أصبح اعتماده منصبا ً على النواحى الشكلیة فى تقسیم مساحة 
وزعھѧѧم ، بأشѧكال دائریѧة وأشѧѧكال مسѧتطیلة العمѧل المربعѧة الشѧѧكل
وحقѧق الفنѧان ، بشكل مدروس فأعطى العمل صفة التنѧوع والتنѧاغم
الإتѧѧزان فѧѧى عملѧѧھ عѧѧن طریѧѧق رسѧѧم دائѧѧره كبیѧѧرة  فѧѧى منتصѧѧف 
، التكوین على الخط الطولى وأخرى على الخѧط العرضѧى للتكѧوین
إلѧѧى جانѧѧب قیامѧѧھ فѧѧى منتصѧѧف ویمѧѧین اللوحѧѧة مѧѧن أعلѧѧى برسѧѧم 
ن الدوائر الصغیرة التى تعطینѧا إحساسѧا بالمركزیѧة فѧى مجموعة م
وبعكس التقاطعات الناشئة بین المستطیل الأصفر والأشكال ، العمل
خارجѧھ عنѧھ التѧى تشѧیر إلѧى خѧارج حѧدود العمѧل كمѧا ھѧو موضѧح 
كما حقق من خلال الفراغ حیزا فضائیا یتحѧرك (  ب -11)بالشكل 
ل بحیث تخلى تماما  ًعѧن من خلال تكرار دوائر كما فى الشكل الأو
موضوع العمل ومطابقتھ للواقع لیصѧبح العمѧل فѧى ذاتѧھ موضѧوعا  ً
قیمتھ فى بنائѧھ الѧداخلى وھѧو بѧذلك أصѧبح یشѧبھ القطعѧة الموسѧیقیة 
التѧѧى تسѧѧتطیع أن تثیѧѧر الأحاسѧѧیس والمشѧѧاعر دون الإفصѧѧاح عѧѧن 
فѧى عملѧھ الفنѧى  yksnidnaKوھѧذا مѧا قدمѧھ كاندنسѧكى، مصدرھا
درامѧѧا العمѧѧل مѧن خѧѧلال إثѧѧارة المشѧاھد مѧѧن أجѧѧل مѧن أجѧѧل تحقیѧق 
الإحسѧѧاس بالمعѧѧانى التѧѧى تضѧѧمنتھا حركѧѧة الأشѧѧكال والألѧѧوان فѧѧى 
تقدمھا وارتدادھا ودورانھѧا حѧول ذاتھѧا أو فѧى مسѧاحة اللوحѧة كمѧا 
رأینا بحیث تصبح العناصر أكثر إفصاحا  ًعما تتضمنھ مѧن صѧراع 
لمѧا تتضѧمنھ مѧن  یكشف عن الحیاة الداخلیة للعناصر الشكلیة نتیجة
قѧѧوى كامنѧѧة أثѧѧرت فѧѧى شѧѧكل العناصѧѧر الشѧѧكلیة وحققѧѧت الحركѧѧة 
ونلاحظ أیضا أن الفنان إستخدم جانѧب التبѧاین النѧاتج مѧن . الداخلیة
لѧѧون ھѧѧادئ فѧѧى مسѧѧاحة الأرضѧѧیة ثѧѧم قѧѧام بوضѧѧع مسѧѧتطیل بѧѧاللون 
الأصѧѧفر الѧѧدافئ واسѧѧتخدم القلیѧѧل مѧѧن الألѧѧوان القاتمѧѧة فأكѧѧد بѧѧاللون 
ع لإبراز ما بداخلھ مѧن مجموعѧة دوائѧر متداخلѧة الأسود على المرب
وبجانبھ دائرة بیضاء فى المنتصف بھا ، مع بعضھا بشكل مدروس
ومѧع ، ملمѧس بѧاللون الأسѧود أدى إلѧى الإحسѧاس بѧالعمق والإتѧزان
توزیѧѧѧع الѧѧѧدوائر المختلفѧѧѧة  فѧѧѧى عملѧѧѧھ مѧѧѧن حیѧѧѧث اللѧѧѧون والحجѧѧѧم  
 كѧѧل ذلѧѧك أعطѧѧى قѧѧوى كامنѧѧة أحѧѧدثت ظѧѧواھر بصѧѧریة، والملمѧѧس
  (. د -6)متنوعة القیمة الفنیة والجمالیة كما ھو موضح بالشكل رقم 
  ecneirepxE ngiseD3التجربة التصمیمیة للعمل الفنѧى رقѧم 
  :.oN krowtrA rof
حیѧث اسѧتخدمت الدراسѧة ( أ -11)وھѧى مسѧتلھمة مѧن الشѧكل رقѧم 
التحلیѧѧѧل الفنѧѧѧى والھندسѧѧѧى لھѧѧѧذا الشѧѧѧكل وقامѧѧѧت بعمѧѧѧل التجربѧѧѧة 
تѧداخل مجموعѧة دوائѧر والتى تعتمѧد علѧى ( أ -21)التصمیمیة رقم 
 . ھا البعضضمع بع
 
 تصمیمیة التجربة( ا - 21)
 342 .la te lamaJ lA nahiJ
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  تحلیل التجربة التصمیمیة( ب - 21)
    المجموعة اللونیة
  سم  ویمكن تعدیلھ إلى مقاسات مختلفة نظرأ لكونھ فیكتور ولیس بكسل01 x 02  أبعاد التصمیم
      
  مقترحة أخرى لونیة مجموعات( جـ - 21)
    
  توظیف آخر للتصمیم ( ھـ -21)صورة رقم   توظیف التصمیم ( د -21)صورة رقم 
  الثانیة التصمیمة للتجربة والرؤیة التوظیفیة  الشكلى یوضح التحلیل( 21)شكل 
 stluseR
إیجاد حلول تشكیلیة برؤى جدیدة مستوحاه من القیم التشѧكیلیة  
ندنسѧكي بمѧا یѧتلائم مѧع تصѧمیمات القطعѧة الواحѧدة لأعمال كا
 .للقمیص المطبوع
إمكانیة إنتѧاج تصѧمیمات طباعیѧة محѧددة علѧي بѧاترون أقمشѧة  
القمصѧان الرجالیѧة المطبوعѧѧة بمѧا یتناسѧب مѧѧع إنتѧاج القطعѧѧة 
 .الواحدة مما یفتح أفاق جدیدة للتصمیم الطباعي
تصѧمیمات إمكانیѧة إنتѧاج أفكѧار تصѧمیمیة ملائمѧة كمѧا وكیفѧا ل 
القطعة الواحѧدة بإسѧتخدام الحاسѧب الآلѧي  وطباعتھѧا بطریقѧة 
 .النفث الحبري وتوظیفھا لأقمشة القمصان الرجالیة
 :  snoitadnemmoceR
الإھتمام بتصمیم القمیص الرجالي المطبوع كأحد القطع الملبسیة  
 .الھامة بالنسبة للرجل
لغنیة  بالقیم التشѧكیلة تكثیف دراسة للفن الحدیث كأحد المصادر ا 
 .المتنوعة والتي تعتبر مصدر ھائل وثریا للتصمیم
الإسѧѧѧتفادة مѧѧѧن الطباعѧѧѧة بالنفѧѧѧث الحبѧѧѧري فѧѧѧي الحصѧѧѧول علѧѧѧي  
 . تصمیمات متعددة ومختلفة
 . التصمیم فى الرقمیة التكنولوجیا استخدام تشجیع 
عمѧѧل اسѧѧتبیانات للمسѧѧتھلكین لتحدیѧѧد میѧѧولھم تجѧѧاه التصѧѧمیمات  
القمѧیص الرجѧالي مѧن أجѧل تحقیѧق أفضѧل شѧكل  المطبوعѧة علѧى
  . للمنتج القمیص المطبوع، وبالتالي تحقیق أفضل عائد اقتصادي
 secnerefeR 
  -: secnerefeR cibarAالمراجع العربیة : أولا ً
دور الدراما في إثراء الإعمال التصویریة : أحمد محمد علوان  .1
جامعة ، یة الفنیةكلیة الترب، ،رسالة ماجستیر غیر منشورة
  م6002حلوان ،
دارالكتب المصریة ، القاھرة، الفن والتصمیم: إسماعیل شوقي  .2
 . م9991،
القیم التشكیلیة للمشغولة الفنیة لمختارات من :أمل محمد أمین  .3
الخامات البیئیة والأستفادة منھا فى تنمیة بعض المھارات الفنیة 
كلیة ، غیر منشورة لتلامیذ المرحلة الابتدائیة ،رسالة ماجستیر
 .م3102جامعة المنصورة ،، التربیة النوعیة
زخارف خزف ازنك كمدخل لاثراء : جیھان محمد الجمل  .4
مجلة العمارة والفنون ، تصمیمات فساتین السیدات المطبوعة
  . م8102ینایر ، ،مصر، العدد التاسع
تأثیرات ملمسیة على الحریر والإستفادة : جیھان محمد الجمل  .5
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، رسالة ماجستیر غیرمنشورة، تنفیذ وحدات إضاءة منھا فى
  . م3002، جامعة حلوان، كلیة التربیة الفنیة
استثمار جمالیات لمختارات من الكائنات : حنان الطنطاوي  .6
البحریة فى مطبوعات جدیدة للقطعة الواحدة لأزیاء السیدات 
كلیة  –رسالة دكتوراه غیر منشورة ، بطریقة الطباعة بالإزالة
  . م 5002، القاھرة، جامعة حلوان، بیة الفنیةالتر
ترجمة عبد الباقى ) ، أسس التصمیم: روبرت جیلام سكوت  .7
 . م8991مكتبة النھضة مصر، ، القاھرة، (إبراھیم
وابتكار ( سیزان)البناء التشكیلى لأعمال : علاء أحمد كامل  .8
رسالة ، تأثیرات جدیدة لتصمیم القطعة الواحدة لأقمشة السیدات
جامعة حلوان ، ستیر غیر منشورة ،كلیة الفنون التطبیقیةماج
  .م1102,
عناصر العمل الفنى ودورھا فى العلاقات : على السید قطب  .9
، المحلة الكبرى، دار أبو الفضل للطباعة والنشر، التشكیلیة
  . م5991
دار ، القاھرة، في الفن الحدیث اتجاھات: محسن محمد عطیة  .01
  . م5991، لثةالطبعة الثا، المعارف بمصر
التأثیر المتبادل بین التصمیم والتقنیة : محمد صلاح عبد الحلیم  .11
، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة  النوعیة، فى المنتج التطبیقى
  .م9991، جامعة القاھرة
دار ، التربیة الفنیة وأسالیب تدریسھا: محمد محمود الحیلة   .21
  . م2002المسیرة ،عمان،
، مركز الشارقة للإبداع "دیث الفن الح"محمود بسیونى   .31
  .م1002الفكري، الإمارات ،
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